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Tradisi sembahyang kubur merupakan tradisi yang dijalankan secara turun 
temurun oleh masyarakat etnis Tionghoa Kalimantan Barat. Tradisi dilakukan 
sebanyak dua kali dalam setahun dengan dua nama perayaan yang berbeda yaitu 
perayaan Cheng Beng dan perayaan Shi Ku. Dalam menjalankan tradisi ini 
terdapat aturan dan persembahan yang harus diikuti, namun sayangnya aturan dan 
persembahan hanya disampaikan melalui mulut ke mulut oleh generasi tua. Hal 
ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpaham informasi yang berujung pada 
hilangnya nilai tradisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
campuran dimulai dari kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang tradisi sembahyang kubur 
yang dilanjutkan dengan kualitatif dengan melakukan wawancara dan focus group 
discussion. Kemudian dilakukan juga studi observasi, referensi dan existing. 
Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan 
bahwa pengetahuan masyarakat tentang tradisi sembahyang kubur masih kurang, 
terutama bagi generasi muda. Media informasi merupakan salah satu solusi yang 
dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis melakukan 
perancangan media informasi mengenai tradisi sembahyang kubur untuk remaja 
etnis tionghoa Kalimantan Barat berusia 17-25 tahun. 
 




The tradition of Ancestors’ Day is a tradition that has been passed down from 
generation to generation by the Chinese Indonesians in West Kalimantan. The 
tradition is carried out twice a year with two different names that is called Cheng 
Beng celebration and Shi Ku celebration. There are some rules and ritual 
offerings that must be followed in doing this tradition. But unfortunately, the rules 
and ritual offerings are only conveyed by word of mouth by the older generation. 
This can lead to misunderstanding of information that leads to the loss of the 
tradition’s values. The research method used for this research is mix method start 
from quantitative by distributing questionnaires to determine the level of public 
knowledge about the tradition, followed by qualitative that is by doing interviews 
and focus group discussions. Thereafter, an observational study, a reference and 
an existing are also carried out. Based on the results of research and the existing 
data, it can be concluded that the community's knowledge of this tradition is still 
lacking, especially for the younger generation. Information media is one of the 
solutions which can solve these problems. Therefore, the writer designed the 
information media regarding the tradition of Ancestors’ Day for young Chinese 
Indonesians aged 17-25 years in West Kalimantan. 
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